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системі MOODLE 
  
    ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
  Анотація навчальної дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 
Даний курс акцентує увагу на :  
Методах та засобах управління міжнародною 
політикою, визначенні суб’єктності  та об’єктності 
даного управління; розумінню  функції публічних органів 
по регулюванню та управлінню міжнародною 
політикою, розумінню норм міжнародного права по 
врегулюванню даних відносин, функціях державних 
служб в розрізі їх міжнародної діяльності. 
 Метою викладання дисципліни є набуття  вміння 
студентами розв’язувати складні задачі публічного 
управління та адміністрування в міжнародній політиці 
з  врахуванням вимог законодавства; розуміння  та 
використання технологій вироблення, прийняття та 
реалізації управлінських рішень з метою ефективного 
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супроводу міжнародних політичних аспектів на 
світовій арені. 
 Використовуються такі методи викладання та 
технології: публічні виступи, робота в малих групах, 
моделювання, майстер-клас, моделювання, , метод 
інтерв’ю, обговорення, презентації, міні-лекції, 
ситуаційні дослідження, кейс стаді та інші. 
Посилання на розміщення  
навчальної дисципліни  на 




Компетентності 3К 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними 
знаннями. 
3К 2. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного)  
суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
3К 3. Здатність зберігати та примножувати 
моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 
суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її 
місця у загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 
технологій, використовувати різні види та форми 
рухової активності для активного відпочинку та 
ведення здорового способу життя. 
ФК2. Здатність  забезпечувати  належний  рівень 
вироблення  та використання управлінських 
продуктів, послуг чи процесів. 
ФК8. Здатність готувати  проекти управлінських   
рішень та  їх впроваджувати. 
ФК10. Здатність  до дослідницької  та пошукової 
діяльності  в  сфері публічного управління та 
адміністрування. 
ФК12. Здатність розробляти та реалізовувати 
заходи щодо впровадження оптимальних форм і 
методів діяльності органів публічного 
адміністрування, враховуючи механізми розвитку 
громадянського суспільства. 
ФК14. Здатність досліджувати та розв’язувати 
складні проблеми управлінської діяльності, 
використовувати та впроваджувати нові підходи до 
публічного управління з метою підвищення його 
ефективності в різних сферах, секторах. 
Програмні результати навчання ПРН4. Знати структуру та особливості 
функціонування сфери публічного управління та 
адміністрування. 
ПРН5. Знати стандарти, принципи та норми 
діяльності у сфері публічного управління та 
адміністрування. 
ПРН8. Розуміти та використовувати технології 
вироблення, прийняття та реалізації управлінських 
рішень, використовуючи форми і методи добору й 
аналізу відповідної інформації щодо розв’язання 
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ситуаційних проблем, які виникають в публічній сфері. 
ПРН11. Уміти відшукувати та узагальнювати 
інформацію, робити висновки і формулювати 
рекомендації в межах своєї компетенції. 
ПРН17. Уміння використовувати іноземний досвід в 
публічному управлінні та адмініструванні. 
ПРН19.Знати особливості реалізації управлінських 
функцій, використовувати системні знання про 
механізми, методи та інструменти  публічного 
управління в різних сферах. 
Перелік соціальних, «м’яких»  
навичок (soft skills) 
Аналітичні навички, комунікаційні якості, критичне 
мислення, навички ведення перемовин, комплексне 
рішення проблем, взаємодія з людьми, вміння 
працювати в команді, економічна компетентність та 
інші, комунікація з іноземними партнерами. 
Структура навчальної дисципліни Зазначено нижче в таблиці 
Методи оцінювання та структура 
оцінки 
Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 
потрібно вчасно виконати практичні завдання. 
Викладач проводить оцінювання індивідуальних 
завдань (презентацій, інформаційних довідок, тощо) 
студентів зважаючи на дотримання вимог, актуальність 
та повноту розкриття теми, виклад матеріалу, 
володіння інформацією по темі дослідження.  
Виконання практичного завдання, науково-дослідного 
за темо. оцінюється 20 балів. 
Підсумкова складова оцінювання – 40 балів. 
Усього 100 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові бали за: 
виконання індивідуальних завдань, есе дослідницького 
характеру за темами курсу. Тему дослідницької роботи 
можуть студенти вибрати самостійно за погодженням 
із викладачем. Додаткові бали студентам також можуть 
бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення 
змісту навчальної дисципліни. 
Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів знань 
студентів, можливість їм подання апеляції: 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 
Місце навчальної дисципліни в 
освітній траєкторії здобувача 
вищої освіти 
Вивченню даної дисципліни передує вивчення 
дисципліни «Публічне управління регіональною 
політикою», «Світове господарство та міжнародні 
економічні відносини», «Основи стратегічного 
публічного управління», «Інформаційно-аналітична 
діяльність».  
Поєднання навчання та 
досліджень 
Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання індивідуальних завдань 
дослідницького характеру (підготовка інтерв’ю з 
міжнародною організацією, представником партії, 
світової організації; реєстрація партій, громадських 
організацій; розробка та реалізація стратегії співпраці з 
тг по впровадженню міжнародних практик 
самоорганізації населення; звернення з запитом 
стосовно питань які цікавлять до світових спільнот та 
організації; участь у конференціях  та написання тез по 
темі дисципліни; підготовка індивідуальних проектів по 
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темі дисципліни за участю стейкхолдерів. 
Інформаційні ресурси 1.Тихончук Л. Х. Інституційно-економічні засади 
державного регулювання міжнародної діяльності 
корпорацій: монографія. Рівне: Волин. обереги, 2018. 308 
с.  
2. Бучин М. Основи теорії міжнародних відносин : навч. 
посіб. / М. Бучин, М. Гетьманчук, У. Ільницька. – Львів : 
Акад. сухопут. військ, 2010. – 240 с.  
3. «Україна в світовій політиці»: конспект лекцій / 
укладачі: С.М. Король, М.С. Назаров, В.О. Дементов. – 
Суми: Сумський державний університет, 2018. – с. 140.  
4. Основи політології [Текст]: навч. посіб. / Н.Д. 
Світайло, А.М. Костенко, В.П. Павленко, Ю.В. Панченко. 
- Суми: СумДУ, 2014. - 300 с. 
5. Публічна політика та управління: наук. розробка / авт. 
кол. : С. О. Телешун, О. Р. Титаренко, С. В. Ситник, С. І. 
Вировий. – Київ : НАДУ, 2010. – 36 с 
6. Співробітництво ороганів публічної влади з 
міжнародними організаціями: науковий дискус. Ксенія 
Хомайко.  Харківський національний університет 
міського господарства ім. О. М. Бекетова . Державне 
управління та місцеве самоврядування, 2018, вип. 4(39).-
с.66-74. 
7. Чепурко О. О. Посібник до вивчення курсу "Зовнішня 
політика України": [для студентів ден. та заоч. форм 
навчання]. Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. 
Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2015. 52 с  
Огляд публікацій у періодичних виданнях і наукових статей у 
фахових журналах («Політика і час», «Зовнішні справи» та 
ін.) опрацювання і використання довідкової літератури 
(енциклопедії, словники, тематичні довідники та інше  
 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та перескладання Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 




За списування під час проведення підсумкового 
контролю, студент позбавляється подальшого права 
здавати матеріал і у нього виникає академічна 
заборгованість. 
За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до ступеня 
порушення академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ 




Вимоги до відвідування Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу 
поважну причину, то студенту необхідно відпрацьовувати 
пропущене заняття, використовуючи навчальні матеріали, 
що розміщені на платформі MOODLE. 
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти 
можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на 
платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3698. 
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 
використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 
Неформальна та інформальна 
освіта 
Студенти мають право на перезарахування результатів 
навчання набутих у неформальній та інформальній освіті 
згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Також студенти можуть самостійно на платформах 
Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 
опановувати матеріал для перезарахування результатів 
навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, що 
формуються під час проходження певного онлайн-курсу 
чи його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни/освітньої програми та 
перевірялись в підсумковому оцінюванні. 
ДОДАТКОВО 
Правила отримання зворотної 
інформації про дисципліну* 
Щосеместрово студенти заохочуються пройти онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 
За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 




Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно з врахуванням змін у законодавстві 
України, зокрема у сфері місцевого самоврядування, та 
сучасних практик організації діяльності територіальних 
громад.  
Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачам 
стосовно змін у сфері місцевого самоврядування. За таку 
ініціативу студенти можуть отримати додаткові бали. 
Навчання осіб з інвалідністю Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 
процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі  потреби здобувача.  
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 
інвалідністю та особливими освітніми потребами. 
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Практики, представники бізнесу,  
фахівці, залучені до викладання 
Представники: Управління міжнародного 




Рівненської торгово-промислової палати 
https://www.rcci.rivne.com/ 
 
Міжнародного відділу Рівненської ТГ 
 
Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-
posilannya/elektronni-biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-
v-dopomohu-avtoram 








РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій – 
26/6год. 
Практичні заняття –  
24/6 годин 
год. 
Самостійна робота –  
100 /138годин 
год. 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 
Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та 
адміністрування 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Структурно-логічна схема структури, взаємозв’язків органів 
публічного управління в міжнародних організаціях, 
об’єднаннях, інституціях, державних органах 
відповідальних за супровід  міжнародно-політичних 
аспектів діяльності; 
Створити партію, спробувати працювати та приймати 
участь різних процесах 
Методи та технології навчання презентації, обговорення, ситуаційні завдання, дебати, 
case studу, проблемні лекції, ділова гра 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздаткові друковані 
матеріали, інтернет – ресурси 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 15 балів 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 
 Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та 
адміністрування. 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Аналізувати правові аспекти взаємовідносин в органах 
управління міжнародною політикою,  розуміти норми 
міжнародного права по супроводу різних сфер політики; 
написання правових висновків, зареєструвати партію, 
громадську організацію; взяти інтерв»ю в представника 
роботодавця. 
Методи та технології навчання Проблемні лекції, аналіз ситуації, майстер-клас, 
імпровізація 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали, , 
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інтернет – ресурси 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання - 15 балів 
За модульний (теоретичний) 
  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН11 
Уміти відшукувати та узагальнювати інформацію, робити висновки і формулювати 
рекомендації в межах своєї компетенції. 
 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Єсе на тему різні держави в міжнародній політиці.  
Вміти аналізувати всі джерела пов»язані з роботою 
відповідних структур та сфер вивчення 
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, 
моделювання, метод діагностики 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали, , 
інтернет – ресурси 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання10 балів 
контроль знань, модуль 1 (РН5, РН4, РН11) – 
20 балів 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 
Уміння використовувати іноземний досвід в публічному управлінні та адмініструванні. 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Розробка коротких проектів за участю стейкхолдерів по 
впровадженню іноземного досвіду в різні сфери публічного 
управління. Отримання відгуків роботодавців, кому дані 
пропозиції були підготовлені. 
Методи та технології навчання Обговорення, рольові ігри, ситуаційні дослідження, 
вирішення кейсів , дискусія із запрошення фахівців, метод 
проєктів 
Засоби навчання 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання – 10 балів 
Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН19 
Знати особливості реалізації управлінських функцій, використовувати системні 
знання про механізми, методи та інструменти  публічного управління в різних 
сферах. 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Виконання індивідуальних досліджень з врахуванням 
особливостей управління інших сфер та  галузей 
державної політики 
Методи та технології навчання Обговорення, ситуаційні дослідження, мозковий штурм, 
метод проектів 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-
комунікаційні системи, роздаткові друковані матеріали 
  
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання – 10 балів 
За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 2 – 20 балів 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, 
бали 
40 
Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 
(підсумкового) контролів - 60 та 40 
ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 






лекції – 3 
Література (див.  
Інформаційні ресурси) 
 







практ. -3 Додаткові ресурси: 
 
Опис теми Публічне управління та міжнародна політика – точки дотику. Суб’єкти міжнародної політики. 
Державна політика -найважливіший елемент системи державного управління. Держава як 
суб»єкт міжнародного права.  Міжнародна політика - складова державної політики. 
Конституційні засади ,  правова база публічної міжнародної політики.   








лекції – 2 
практ. - 2 
(див.  Інформаційні 
ресурси) 
 




  Визначення і сутність світового політичного процессу, основні тенденції розвитку світового 
політичного процесу (XX століття). Глобалістика. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх 
вирішення. Міжнародні відносини і міжнародна політика у політичному житті суспільства. 
Основні віхи становлення України як суб’єкта міжнародних відносин. Основні засади зовнішньої 
політики України. 








лекції – 3 
практ. -3 
(див.  Інформаційні 
ресурси) 
 




Опис теми  Міжнародні відносини та міжнародна політика у політичному житті суспільства. Сутність 
поняття. становлення та розвиток міжнародного права. Україна в міжнародних правових 
відносинах. Предмет, об'єкт геополітики. Джерела геополітики. Категорії і функції геополітик. 
Основні підходи до геополітичного структурування світу. Закон дуалізму стихій Суші і Моря; 
Cухопутна та Морська могутність . 
 
Тема 4. Україна на пострадянському просторі. Розпад соціалістичного блоку та східне 









(див.  Інформаційні 
ресурси) 
  













Історія створення СНД. Участь України в Економічному Союзі Співдружності та 
співробітництво в рамках Організації Чорноморського економічного співробітництва. Проекти 
СНД: ЄврАзЕС, ЄЕП, ОЧЕС, ОДКБ, ШОС, «Кавказька четвірка». Українські ініціативи. ГУАМ. 
Курс України на європейську інтеграцію. Розвиток нормативно-правової бази. Революційні події 
2004 та 2014 років та їх плив на місце України в світовій політиці. Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС. Розвиток єврорегіонів Європейського Союзу та України. Міжнародне 
співробітництво регіонів. Транскордонне співробітництво 
Курс України на європейську інтеграцію, розвиток нормативно-правової бази. Революційні події 
2004 та 2014 років , їх плив на місце України в світовій політиці. Угода про асоціацію між 
Україною та ЄС. Розвиток єврорегіонів Європейського Союзу та України. Міжнародне 
співробітництво регіонів. Транскордонне співробітництво  








лекції – 3 
практ.3 
(див.  Інформаційні 
ресурси) 
 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3698 
Додаткові ресурси: 
Опис теми Історія формування міжнародних організацій. Види та класифікація міжнародних організацій. 
Міжнародні неурядові організації. Міжнародні міжурядові організації. Організація Об'єднаних 
Націй (ООН). Держави-співзасновниці ООН. Секретаріат. Генеральна Асамблея, Рада Безпеки. 
Рада Європи. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Організа ція Північноатланти чного до говору 
(НАТО). Засади співробітництва України з НАТО. Комісія Україна-НАТО (КУН). Світова 
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організація торгівлі (СОТ). Основні напрямки подальшої роботи в умовах членства України в СОТ.  











(див.  Інформаційні 
ресурси) 
 




Опис теми Балканські протести. 
Організація Північноатлантичного договору як міжнародний воєнно-політичний 
альянс.Підготовка підрозділів Збройних Сил України за стандартами Північноатлантичного 
альянсу в межах програми “Партнерство заради миру . 
Нормативно-правова та організаційна основа міжнародного співробітництва Міністер- 
ства оборони України та Збройних Сил України . Двостороннє та регіональне  
співробітництво Збройних Сил України . 
 
 









лекції – 2 
практ. -2 
(див.  Інформаційні 
ресурси) 
 






Опис теми Сommunity centres; village centres); сусідські співтовариства (neighborhood associations) та 
сусідські трасти (neighborhood trusts)- Сполучене Королівство Великобританії та Північної  
Ірландії ,США, Швеція, Австралія. Гмінне (допоміжні одиниці) самоврядування в Польщі . Органи 
ТГ – Росіїї та Білорусі. «Сусідські спостерігачі” - ефективно реалізується та отримав державну 
підтримку у США, СК, Австралії, Новій Зеландії, Норвегії (порядок безпека). Шведський Союз 
квартиронаймачів та колективні будинки” (co-housing).США – спеціалісти з розбудови громад. 
Фінансова спроможність органів самоорганізації. Світовий досвід 











(див.  Інформаційні 
ресурси) 
 






Опис теми Політичні партії як суб’єкти політики. Функції політичних партій. Основні характеристики 
політичних партій. Сучасні тенденції розвитку політичних партій. Внутрішньопартійна 
демократія. Організаційна структура політичних партій. Проблема фінансування політичних 
партій. Сутність та типи партійних систем. Партійна система України: основні 
характеристики. Політична ідеологія у діяльності політичних партій. Функції політичної 
ідеології. Вплив політичних ідеологій на формування партійних систем. Функція виборів у 
демократичному суспільстві. Поняття виборчої системи. Типи виборчих систем: загальна 
характеристика. Особливості мажоритарної виборчої системи. Пропорційна виборча система: 
основні характеристики та механізми. Змішані виборчі системи. Принципи організації виборчого 
процесу.  
Міжнародні виборчі стандарти. Конвенція про стандарти демократичних виборів, виборчих 
прав і свобод у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав .  





















Опис теми США і новий світовий порядок. США-«Тримор’я»-ЄС. 
Двосторонні відносини: Становлення відносин з Російською Федерацією; Розвиток 
україно-польського стратегічного партнерства. Геополітичне поле Європи. 
Геостратегія Китаю. Геополітика країн Близького Сходу. Геополітика країн Африки 
і Латинської Америки.  











(див.  Інформаційні 
ресурси) 
 




Опис теми Історія набуття державами ядерної зброї - передумови, проблеми. Основні договори, що 
регулюють використання ядерної зброї. Держави ядерного клубу та їх офіційні/неофіційні арсенали 
Основні проблеми сучасних міжнародних відносин пов’язані із ядерним фактором. 












(див.  Інформаційні 
ресурси) 
 




Опис теми „Недержавна дипломатія” та регіональна співпраця як ефективні напрямки 
європейської та світової політики. Міжпартійні зв’язки та профспілковий рух у сучасній Європі 
та світі. Особливості діяльності недержавних організацій та їх вплив на європейську політику. 
Європейська Рада церков та сучасний екуменічний рух. Регіони держав як учасники міжнародних 
зв’язків. Права людини й участь індивіда у світовій політиці. Політизація прав людини. 
Протиріччя міжнародного гуманітарного права. Теоретичні й практично-політичні проблеми 
індивідуальної етики в контексті світової політики. Вплив моральних норм і етичних цінностей на 
світовий політичний процес. 
 
 
Лектор, д.н. держ. упр.                             Л.Х. Тихончук 
 
